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Juni s. A., dels til Holland i Universitetets Sommerferie, Skrivelse af 26de 
Maj s. A. 
Professor, Dr. phil. H. Jungersen fra 25de Juni til Udgangen af 
Juli s. A. til England og Holland for at besøge zoologiske Museer i Man­
chester, London og Leyden samt i Bremen, Skrivelse af 22de Juni s. A. 
I I I .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r .  
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives lier en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte An­
givelser tindes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, 
det i Parentlies anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Til­
horere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Til­
hørerne ikke altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor 
en Forelæsning baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, 
som uden at studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, 
ere Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efte raarsli a 1 vaa ret 11)04. 
Det theologiske Fakultet. 
l)r. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: Forelæsninger over Orientens 
hedenske Kulturreligioner med særligt Hensyn til Babel-Bibel-Spørgsmaalet, 
2 T., 20 (20) Tilli.; 2) Examinatorier over kristelig Sædelære, 3 T., 44 
(41) Delt. Dr. F. Madsen, Prof. ord.: examinatorisk Grjennemgang af 
Troslæren, 4 T. 42 (35)) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) den gammel­
testamentlige Indledning, 3 T., 86 (85) Tilh.; 2) Øvelser over syriske 
Psalnier, 1 T., 3 (3) Delt.; 3) Laboratorieøvelser med Viderekomne, 2 T., 
2 Delt. O. V. Ammundsen, Prof. ord.: 1) i Halvaarets Begyndelse indledende 
Forelæsninger for dem, som begyndte det theologiske Studium, 5 T., 54 
Tilh.; 2) det nittende Aarhundredes Kirkehistorie, 3 T., 122 (109) Tilh.; 
3) Laboratorieøvelser over Justinos Martyrs Apologier, 2 T., 7 Delt. Lic. 
F. E. Tarm, Prof. ord.: 1) nytestamentlig Tidshistorie, 2 T., 63 (56) Tilh.; 
2) Examinatorier over Indledningen til det nye Testamente, 2 T. 48 (44) 
Delt.; 3) Øvelser i Laboratoriet over udvalgte Stykker af den jødiske 
religiøse Litteratur paa Jesu Tid, 2 T., 3 Delt. — Privatissime afholdtes 
skriftlige theologiske Øvelser af Professorerne Madsen, Jacobsen, Am­
mundsen og Torm i Forening, 31/2 T., 41 Delt. — J. Oskar Andersen, 
midlertidig Lærer i Kirkehistorie: 1) Examinatorier over Slutningen af 
Middelalderen, Reformationen samt den danske Kirkes Historie efter 
Reformationen (Fortsættelse af forrige Aars to Hold), 2 T., 41 Delt.; 
2) Examinatorier over Oldkirkens Historie, 3 T., 38 Delt. Den an­
meldte Forelæsning over Danmarks Kirkehistorie siden 1241 blev ikke 
holdt. Lic. J. F. Bang, midlertidig Lærer i nytestamentlig Exegese: 
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Examinatorier over: 1) Jakobs Brev og 1ste Korintherbrev, 3 T., 10 Delt., 
2) Mathæus Evangelium, 3 T., 30 Delt., og 3) et Afsnit af Romerbrevet, 
2 T., 36 (32) Delt. — Pastoralseminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. 
Konfessionarius: 1) Forelæsninger over Præstens Embedsgjerning i den 
danske Folkekirke, IT., 12 T§h.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 12 Delt. 
Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord.: Forelæsninger over Kirkeretten, 2 T. 
N. A. Larsen, Professor: kateketiske Øvelser, 2 T., 11 (10) Delt. V. E. 
Bielefeldt, Professor, Lærer i Messesang, privat: Øvelser i Messesang, 
I å 2 T. 
Det rets- og statsvidenslcabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: Examinatorier over Bankpolitik, 
3 T., 37 (38) Delt. Dr. H. Matzen, Prof. ord.: 1) den danske Stats­
forfatningsret, 3 T., 78 (61) Tilh.; 2) den positive Folkeret, 2 T. 77 (54) 
Tilh. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord.: 1) Romerret (Afslutning), 5 T. 103 (63) 
Tilh.; 2) Gjennemgang af den danske Obligationsret, 5 T., 93 (54) Delt.; 
3) privat, men gratis, skriftlige Øvelser med Studerende, der havde valgt 
Obligationsretten som særlig læst Afsnit, 2 T., 44 Delt. Dr. C. Torp, 
Prof. ord.: Gjennemgang af: 1) Afsnit af den danske Strafferet, 3 T., 42 
Tilh. og 2) Dele af den danske Strafferet som særlig læst Afsnit, 1 å 4 T., 
II Delt. Dr. H. Westergaard, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af National­
økonomi, særlig for de juridiske Studerende, 3 T., 151 (152) Tilh.; 
2) Øvelser paa statistisk Laboratorium, 6 T. Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: 
1) Indledningsforelæsninger om det juridiske Studium for begyndende 
Jurister, 4 T., 74 Tilh.; 2) Gjennemgang af den almindelige Retslære med 
Studerende til den nye Examens 1ste Del, 3 T., 219 (165) Tilh.; 3) gav 
Anvisning til Studiet af det særlig læste Afsnit af 1ste Civilret, 2 T., 21 
(21) Delt.; 4) privatissime, i Forening med Dr. H. Federspiel, Skrive­
øvelser i Behandlingen af konkrete Retstilfælde, 5 T., 95 Delt. Dr. H. Munch-
Petersen, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af Hovedpunkterne af Skifteretten 
og Læren om Auktion, 2 T., 82 (60) Tilh.; 2) mundtlig Behandling af 
mindre Retstilfælde med særligt Hensyn til Processpørgsmaal, 1 T., 54 
Delt.; 3) Gjennemgang af Dele af Processen som særlig læst Afsnit med 
enkelte skriftlige Øvelser, 2 T., 21 (17) Delt. Dr. L. A. Grundtvig, Prof. 
ord.: 1) Gjennemgang af den danske Tingsret, 3 T., 72 (40) Delt.; 2) Læren 
om den ideelle Produktions Beskyttelse, 3 T., 63 (26) Tilh.; 3) privatissime: 
skriftlige Øvelser i de til den juridiske Fællesprøve hørende Fag, 4 T., 
114 Delt. — Dr. Holger Federspiel, hvem det midlertidig er overdraget at 
holde Forelæsninger og Øvelser for de juridiske Studerende: 1) den inter­
nationale Privatret, 2 T., 61 (43) Tilh.; 2) privatissime, i Forening med 
Professor, Dr. V. Bentzon, skriftlige Øvelser i Behandlingen af konkrete 
Retstilfælde, 5 T., 32 Delt. Poul Johs. Jørgensen, hvem det midlertidig 
er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser for de juridiske Studerende : 
1) privatissime: Skriveøvelser i de til den juridiske Embedsexamens 2den 
Del hørende Fag, 4 T., 39 Delt.; 2) Gjennemgang af den danske Rets­
historie, 4 T., 74 (45) Tilh.; 3) Gjennemgang af udvalgte Partier af For­
valtningsretten med de Studerende, der forberedte sig til den nye juridiske 
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Examen eller de statsvidenskabelige Examiner, 3 T., 37 (22) Tilh. Oskar 
Johansen, Overretssagfører, hvem det midlertidig er overdraget at holde 
Forelæsninger og Øvelser med de juridiske Studerende: 1) med Studerende 
til den nye juridiske Examens første Del Examinatorier over „Den danske 
Rets Encyklopædi" paa Grundlag af Professor, Dr. H. Munch-Petersens 
Fremstilling af den borgerlige Ret, 3 T., 204 (191) Tilh.; 2) skriftlige 
Øvelser i Behandlingen af konkrete Retstilfælde, 1 å 2 T. hver anden Uge, 
11 Delt. Dr. Einar Einarsen, der midlertidig holdt Forelæsninger over 
Statsvidenskab: Forelæsninger over Danmarks Statistik, 3 å 4 T., 20 (16) 
Delt. — J. A. Fridericia, Dr. phil., Prof. ord.: Forelæsninger over Europas 
Historie i Tiden 1815—47, 2 T., 88 (73) Tilh. — Privatdocent, Dr. L. V. 
Birch'. Forelæsninger over „Efterspørgslens Indflydelse paa Værdien", ialt 
10 T., 35 (23) Tilh. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af Læren om Blod og 
Respiration, 2 T., 91 (56) Tilh.; 2) Examinatorier over Fysiologi, 1 T., 
35 (26) Delt. Af det fysiologiske Laboratoriums Assistenter gjennemgik: 
Dr. A. Krogh: den fysiologiske Kemi, 2 T., og Dr. V. Maar: Nervefysio­
logien, 2 T. Dr. Oscar Bloch, Prof. ord.: Forelæsninger og Øvelser over 
den operative Kirurgi, 3 T., 75 (36) Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord.: 
1) medicinsk Praktikant-Klinik, 4 T., 10 Delt.; 2) kliniske Forelæsninger, 
2 T., 45 Tilh.; 3) Examinatorier over intern Medicin, 2 T., 46 Delt.; 
4) Skriveøvelser, 33 Delt.; 5) Undervisning af tjenestegjørende Praktikanter, 
ca. 14 T. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord.: 1) i September Maaned experi-
mental-pathologiske Øvelser, 9 T., 10 Delt.; 2) derefter Kursus i medicinsk 
Bakteriologi for Studerende, 11 T., 31 Delt. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 
1) kliniske Forelæsninger og Kollokvier over Patienter med Øjensygdomme, 
2 T., 24 Delt.; 2) Øvelser i Undersøgelse af Synet samt i Undersøgelse 
med Øjespejl og Sidebelysning, 2 T., 24 Delt. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 
1) examinatorisk Klinik og Demonstrationer af Patienter med medicinske 
Sygdomme, 4 T., 38 Delt. og 7 Tilh.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T. 78 
(79) Tilh.; 3) praktisk Kursus i kliniske Undersøgelsesmethoder, 3 T.; 
4) Undervisning af de tjenestegørende Praktikanter ved den daglige Stue­
gang paa det kgl. Frederiks Hospital. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 
1) Klinik, Forelæsninger og Examinatorier over Fødselsvidenskab og Syg­
domme hos spæde Børn, 4 T., 91 Delt.; 2) Forelæsninger over udvalgte 
Afsnit af Gynækologien, 1 T., 60 Tilh.; 3) daglig Undervisning af de læge­
videnskabelige Kandidater, der gjennemgik det lovbefalede Kursus paa 
Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild Bovsing, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over 
klinisk Kirurgi, 2 T., 79 (78) Tilh.; 2) examinatorisk Klinik, 3 T., 38 (35) 
Delt.; 3) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Syg­
domme, 1 T. Dr. J. C. Bock, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Farmako­
logi, 2 T., 109 (60) Tilh.; 2) Examinatorier over Afsnit af Farmakologien, 
2 T., 26 (43) Delt.; 3) Examinatorier over Toxikologi, 1 T., 32 (21) Delt.; 
4) Øvelser paa farmakologisk Studiesal, 4 T., 20 Delt. Dr. J. Fibiger, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Genitalorganernes pathologiske Anatomi, 
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2 T., 82 (44) Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, V / 2  å 2 T., 
54 (47) Delt.; 3) Forelæsninger over Hudens pathologiske Anatomi, 1 T., 
61 (43) Delt.; samt i Forbindelse med Prosektorerne: 4) Øvelser i Sektions-
teknik og Demonstration af Sektioner, 2 å 6 T., 32 (37) Delt.; 5) patho-
logisk-histologiske Øvelser, 2 T., 35 (36) Delt. Dr. Kn. Pontoppidan, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Ulykkesforsikring, 1 T., 15 (7) Tilh.; 
2) retsmedicinske Examinatorier og Øvelser, 2 T., 32 (32) Delt. Dr. F. C. C. 
Hansen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over topografisk Anatomi, 1 T., 64 
(87) Delt.; 2) Examinatorier over systematisk Anatomi, 2 T., 139 (95) Delt.; 
3) sammen med Prosektorerne: et praktisk Kursus i mikroskopisk Anatomi, 
4 T., 44 Delt.; 4) Dissektionsøvelser i Forening med Prosektorerne og Assi­
stenten daglig fra Begyndelsen af November; 5) Øvelser i den anatomiske 
Studiesal, 4 T.; 6) indledende Forelæsninger over Biologi, 2 T., 85 (83) 
Tilh. Af Prosektorerne ved det normal-anatomiske Institut holdtes: Pro-
sektor O. Petersen: Forelæsninger og Examinatorier over Ben- og Ledlære, 
2 T., 132 (39) Delt. og Prosektor J. E. Lohse: over Kar og Nerver, 2 T., 
98 Delt. Dr. O. Wanscher, Prof. extr. i Kirurgi: 1) Forelæsninger over 
det kirurgiske System (Hovedets Kirurgi), 2 T., 61 (63) Tilh.; 2) Examina­
torier over udvalgte Afsnit af Kirurgien, 1 T., 48 (41) Delt.; 3) Praktikant-
Kliniker paa det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling D., 3 T., 10 Delt.; 4) Vej­
ledning af de tjenestegørende Praktikanter i Journalskrivning. — Dr. Jul. 
Petersen, Prof. extr. i Medicinens Historie: Lægevidenskabens historiske 
Udviklingsgang, for yngre medicinske Studerende, 1 T., 39 (18) Tilh. — Dr. 
A. Hashind, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: kliniske Øvelser 
over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T., 18 Delt. Dr. S. T. Sørensen, 
Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet: Vejledning i Erkjendelse og 
Behandling af epidemiske Sygdomme, ca. 5 T., 27 Delt. Dr. J. V. Wickmann, 
Prof., Overlæge ved Dronning Louises Børnehospital: kliniske Demonstra­
tioner over Sygdomme hos Børn, 2 T., 20 Delt. Dr. A. Friedenreich, Prof., 
Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Forelæsninger over Psykiatri, 2 I\, 32 
(15) Tilh.; 2) Examinatorier over Nervesygdomme, 1 T., 9 (6) Delt. og 11 Tilh. 
Dr. H. A. Nielsen, Professor, Kredslæge, som midlertidig holder Forelæs­
ninger og Demonstrationer over hygiejniske Æmner: Klimaets og Jord­
bundens hygiejniske Betydning, for ældre Studenter, 1 å 2 T., 5 Tilh. 
Dr. E. Sclimiegeloiv, Professor, Leder af den otolaryngologiske Klinik paa 
det kgl. Frederiks Hospital: kliniske Forelæsninger og Demonstrationer 
over Ørets og Strubens Sygdomme, 2 T., 19 (16) Delt. — Dr. E. A. Tscher-
ning, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgiske Praktikant-
Kliniker, 3 T. Dr. E. Israel-Bosenthcd, Professor, Overlæge ved Kom­
munehospitalet : medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 9 (9) Delt. Dr. A. 
Fløystrup, Professsor, Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske Prakti­
kant-Kliniker, 3 T., 11 Delt. Dr. Sylv. Saxtorpli, Professor, Overkirurg ved 
Kommunehospitalet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 5 å 6 T., 9 (8) Delt. 
— Privatdocenter: Dr. Villi. Heiberg, Professor, Overlæge ved Kjøbenhavns 
Amts Sygehus: kliniske Forelæsninger over Gynækologi ved Explorations-
øvelser, 2 T., 4 (3) Delt. Dr. Fr. Grunfeld, Professor, Overlæge ved Skt. 
Johannes Stiftelse: kliniske Øvelser for ældre Studerende. Dr. Johs. Kaars-
berg, Prof.: Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T. Dr. H. A. Breu-
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ning-Storm, Overlæge i Marinen: klinisk Vejledning i Undersøgelse og Be­
handling af syge Børn, 3 T., 2 (3) Delt. I)r. P. Dethlefsen: Vejledning i 
Diagnose og Behandling af Nervesygdomme, 3 T. Dr. A. C. Grønbeck: 
kliniske Demonstrationer over Øre-, Næse- og Halssygdomme. Dr. V. 
Haderui), Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen: 
1) klinisk Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme; 
2) Feriekursus i Tandkirurgi for medicinske Kandidater og ældre Stu­
derende; 3) Forelæsninger over bevarende Tandpleje og Tandlægekunst. 
Dr. C. Rasch: Vejledning i Diagnose og Behandling af Hudsygdomme og 
veneriske Sygdomme. Dr. Edm. Jensen: kliniske Øvelser over Øjensyg­
dommenes Diagnose og Therapi, 6 T. Dr. I/udv. Nielsen, Overlæge paa 
Frederiks Hospital: kliniske Demonstrationer over Hud- og Kjønssygdomme, 
3 T., 7 Delt. Dr. Max Melchior: almindelig Kirurgi med Demonstration 
af Patienter, 2 T. Dr. Fr. Tobiesen: Vejledning i Diagnosen og Behand­
lingen af medicinske Sygdomme. Dr. Chr. F. Bentzen: elementære kliniske 
Forelæsninger over Øjensygdomme, 2 T., 10 (7) Tilh. Dr. H. C. Slomann: 
Forelæsninger og Demonstrationer over ortopædiske Sygdomme, 2 T., 14 
(11) Delt. Dr. Svenn Monrad: udvalgte Afsnit af Pædiatrien, 1 T. Dr. 
Gottlieb Kiær: kliniske Øvelser i Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 
8 Delt. Dr. H. J. Bing: medicinsk Klinik, 2 T., 14 (10) Delt. Dr. Axel 
Lendorf: kirurgisk Klinik, 3 T., 17 (11) Delt. Dr. C. H. Wurtzen: medi­
cinsk propædeutisk Klinik, 6 T., 12 (10) Delt. Dr. Erik E. Faber: pro­
pædeutiske Øvelser i medicinsk Klinik, 3 T., 12 (14) Delt. Dr. H. P. T. 
Ørum: kliniske Undersøgelsesmetoder i den interne Medicin, 1 T., 15 Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over et Udvalg af 
Ovids elegiske Digte, 4 T., 9 (9) Tilh ; 2) Øvelser i mundtlig Oversættelse 
fra Dansk til Latin med Viderekomne, 2 T., 13 (13) Delt. Dr. Joh. 
Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord.: 1) de danske Folkeviser i Middelalderen 
og deres Forhold til Visedigtningen i Udlandet, 2 T., 39 (21) Tilh., hvoraf 
27 (12) Studerende; 2) Skriveøvelser over særlig valgte Punkter og særlig 
studerede Perioder, 14 Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) Øvelser i 
historisk Granskning for Begyndere, 2 T., 36 (28) Delt.; 2) Indledning i 
Studiet af udvalgte Punkter, 26 Delt.; 3) derefter Fremstilling af den 
romerske Kejsertid fra et kulturhistorisk Synspunkt, 2 T., 120 Tilh., hvoraf 
27 Studerende. Dr. Harald Høffding, Dr. jur., Prof. ord., var med Mini­
steriets Tilladelse i Udlandet i Halvaaret. Dr. K. Kroman, Prof. ord.: 
filosofisk Propædeutik, 4 T., 178 (126) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, 
Prof. ord.: det danske Sprogs Historie, 2 T., 52 (45) Tilh. Dr. Vilh. 
Thomsen, Prof. ord.: 1) de finsk-ugriske Sprogs Bygning og Historie, 
2 T., 4 (4) Tilh., 2) Kursus i det finske Sprog, 2 T., 3 (2) Delt. Dr. Her­
mann Møller, Prof. ord.: 1) oldhøjtyske Øvelser, 1 T., 12 Delt.; 2) Øvelser 
over ældre Nyhøjtysk for Studerende med Tysk som Hoved- eller Bifag, 
1 T., 36 Delt.; 3) Forelæsning over sammenlignende gotisk Grammatik, 
2 T., 10 Tilh. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord.: 1) examinatorisk Gjennem-
gang af nordisk Litteraturhistorie i det 19de Aarhundrede siden 1850, 
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2 T., 55 (43) Delt.; 2) Gjennemgang af „danske Litteraturkomedier" 
(Hauchs Babyloniske Taarnbygning, Heiberg Nøddeknækkerne, Hertz 100 
Aar o. s. v.), 2 T., 20 Delt. Dr. Otto Jespersen, Prof. ord., var med 
Ministeriets Tilladelse i Udlandet i Halvaaret. Dr. Kr. Nyrop, Prof. 
ord.: 1) Laboratorieøvelser over oldfranske Texter, 2 T.; 2) mundtlige 
og skriftlige Øvelser over moderne Fransk, 2 T. Dr. J. L. Heiberg, 
Prof. ord.: 1) Øvelser over Cicero De divinatione, 3 T., 4 (4) Delt.; 
2) Øvelser over Herodot, 2 T., 13 (9) Delt.; 3) græske Stiløvelser, 2 T., 
5 (4) Delt. Dr. F. Buhl, Dr. theol., Prof. ord.: 1) Gjennemgang af 
den hebraiske Sproglære for Begyndere, 2 T., 49 (34) Til li.; 2) Øvelser i 
Arabisk, 2 T., 3 Delt.; 3) Gjennemgang af den syriske Sproglære, 1 T., 
5 Delt. Dr. J. A. hridericia, Prof. ord.: 1) Examinatorier over det 18de 
Aarhundredes Historie, 3 T., 23 (25) Delt.; 2) Forelæsninger over Europas 
Historie i Tiden 1815—47, 2 T., 88 (73) Tilli.; 3) Skriveøvelser over det 
17de og 18de Aarhundredes Historie, 3 T. hver anden Uge, 12 (12) Delt. 
Dr. Dines Andersen, Prof. ord.: 1) Øvelser for Begyndere over Savitii og 
andre Episoder af den episke Litteratur, 2 T., 1 (1) Delt.; 2) Øvelser for 
Viderekomne over Kalidasa's Qakuntala (4.—7. Akt), 2 T., 1 (1) Delt.; 
3) Tolkning af udvalgte Pali Texter, 2 T., 1 (1) Delt. Dr. Cl. WilTcens, 
Prof. extr.: i) filosofisk Propædeutik (første Halvdel), 4 T., 139 (88) Tilh.; 
2) Kollokvier over den græske Filosofis Historie, 2 T., 8 Delt. Dr. Finnur 
Jonsson, Prof. extr.: 1) Fortolkning af Carmina Norroena, 2 T., 15 (12) 
Tilh.; 2) Examinatorier over Grågåsen, 2 rl\, 15 Delt.; 3) Examinatorier 
over Olaf den Helliges Saga, 2 T., 16 (12) Delt.; 4) skriftlige Øvelser med 
Viderekomne, 1 T., 4 Delt. Dr. Holger Pedersen, Prof. extr : 1) Øvelser 
over Russisk for Viderekomne (poetiske og uaccentuerede prosaiske Texter), 
2 T., 5 (3) Delt.; 2) russiske Stiløvelser, Begyndelseskursus, 1 T. 7 (5) 
Delt.; 3) Forelæsning over den russiske Accent, IT., 1(1) Tillu; 4) sammen­
lignende slavisk Grammatik, 2 T., 3 (3) Tilh. Dr. 0. Siesbye, hvem det 
er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske 
Filologis Omraade: 1) Øvelser over Platons Menon, 3 T., 9 (8) Delt.; 
2) Øvelser over Begyndelsen af Platons Stat, 3 T., 7 (7) Delt. Dr. A. B. 
Drachmann, midlertidig Docent i klassisk Filologi: 1) latinske Stiløvelser 
for Begyndere, 2 T., 1 Delt.; 2) religiøse Tilstande i den romerske Kejser­
tids første Aarhundreder, 1 T., 50 (49) Tilh. — Dr. Valtyr Gudmnndsson, 
Docent: 1) Øvelser over Nyislandsk, 2 T., 3 (3) Delt. De anmeldte Fore­
læsninger over islandsk Litteratur i det 19de Aarhundrede bleve ikke 
holdte. — Dr. Valdemar Schmidt, Prof., midlertidig Docent i Ægyptologi 
og Assyriologi: 1) Begyndelsesgrundene af Ægyptisk med Vejledning til 
at lære Hieroglyfskriften, 2 å 3 T.; 2) Begyndelsesgrundene af Assyrisk 
med Vejledning til at læse Kileskrift, 2 å 3 T.; 3) Kursus for Videre­
komne, saavel i Ægyptisk og Koptisk som i Assyrisk. Dr. Alfr. Lehmann, 
midlertidig Docent i experimental Psykologi: 1) Kollokvier over experimental 
Psykologi, 4 T., 6 Delt.; 2) Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 2 
Hold å 4 T., 2 Delt. Dr. Adolf Hansen, hvem det er overdraget at holde 
Forelæsninger og Øvelser over engelsk Sprog og Litteratur: 1) Øvelser for 
Begyndere i Læsning af engelske Lydskrifttexter, 2 T., 34 (23) Delt., 
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hvoraf 25 (113) Studerende; 2) Øvelser i mundtlig og skriftlig Oversættelse 
til Kugelsk, 2 T., 39 (34) Delt., hvoraf 33 (27) Studerende. Dr. Vald. Vedel, 
der midlertidig holder Forelæsninger over almindelig Litteraturhistorie: 
1) Kollokvier over Shakespeareske Dramaer, 1 T., 4(5 (29) Delt., hvoraf 
32 (IH) Studerende; 2) examinatorisk Gjennemgang af fransk Renæssance­
litteratur, 1 rl\; 3) Forelæsninger og Øvelser over fransk Litteraturhistorie, 
1 T., 27 (18) Delt., hvoraf 21 (14) Studerende. Dr. Angul Hammerich, 
der midlertidig holder Forelæsninger over Musikens Historie: 1) Musikens 
Udvikling i den kristne Oldtid, 1 T., 09 Tilli., hvoraf 18 Studerende; 
2) skriftlige og mundtlige Øvelser. 1 T., 5 Delt., hvoraf 3 Studerende. 
Dr. Axel Olrik. der midlertidig holder Forelæsninger over nordiske Folke­
minder: 1) nordisk Kultur og Aandsliv i Vikingetid og tidlig Middelalder, 
1 T., 37 (24) Tilh., hvoraf 18 (9) Studerende; 2) skriftlige Øvelser over 
historiske Folkeviser og Romanviser, 2 T. hver anden Uge, 6 (6) Delt., 
hvoraf 4 (4) Studerende. Dr. J. Østrup, der midlertidig holder Fore­
læsninger over semitiske Sprog: 1) Øvelser i Arabisk for Begyndere, 1 T., 
2 (2) Delt., 2) udvalgte Stykker af spansk-arabiske Historikere, 1 T., 2 
(2) Tilh.; 3) Øvelser over udvalgte Stykker af Beidhawis Korankommentar, 
2 T., 1 (1) Delt.; 4) Øvelser over osmannisk Tyrkisk og Oagataisk, 2 T., 
2 (2) Delt. Verner Dahlerup, der midlertidig holder Forelæsninger over 
Dansk: 1) Gjennemgang af danske Texter fra 14de Aarliundrede, 2 T., 21 
(33) Delt.; 2) Øvelser over moderne Svensk, 1 T., 41 (34) Delt., hvoraf 
37 (30) Studerende. Dr. Edv. Lehmann, der midlertidig holder Fore­
læsninger over Religionshistorie: 1) Gjennemgang af lettere Textstykker 
af Avesta, 1 T.; 2) primitive Folks Religion, 1 T., 70 (47) Tilh., hvoraf 
33 (25) Studerende. Dr. ,1. L. Ussing, Dr. jur., Prof. emeritus: Delphi 
efter de nyeste Udgravninger, 1 T., 40 (30) Tilh. — Privatdocenter. Dr. 
P. Brock: Vejledning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. Ærø. 
Thorsøe: Grundtrækkene af Ministerierne Hall's og Rotwitt's Historie fra 
1857—59, 1 T. Dr. C. Krebs: Forventning efter Erfaring og Forventning 
udover Erfaring, 1 T., 20 (18) Tilh. Dr. C. N. Starcke: Opdragelses-
problemer, 1 T. Dr .Poul Levin: Indledning til Studiet af den naturalistiske 
Skole i fransk Digtning i det 19de Aarliundrede, 1 T. Dr. Hans Hæder: 
Platons Filosofi, 2 T., 2(5 (13) Tilh. Dr. Kr. Sandfeld Jensen : Examinatorier 
over fransk Sprog og Litteratur i det 16de Aarliundrede, 2 T., 18 (15) 
Delt. Dr. Emil Rasmussen: moderne Kristusskikkelser som Bidrag til 
Belysningen af Jesus, 1 T. Dr. Chr. Sarauw: Øvelser over græske 
Dialektindskrifter, 2 T., 3 (2) Delt. Dr. Vilh. Grønbech: Religionsforsk-
ningen i det 19de Aarhundrede, IT., 3 (3) Tilh. Dr. Arthur Christensen: 
1) den persiske Poesis Historie, 1 T., 8 (3) Tilh.; 2) en Gang ugentlig i 
to sammenhængende Timer Øvelser i Nypersisk for Begyndere. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. T. N. Thiele, Prof. ord.: 1) theoretisk Astronomi for Begyndere, 
2 T., 21 (17) Tilh.; 2) astronomiske Instrumenter, 2 T., 5 Tilh. Dr. Eng. 
Warming, Prof. ord.: 1) i September og Oktober Gjennemgang af de Hel-
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kronede, derefter Økologi, 3 T., 20 (19) Tilli.; 2) med Assistance af Dr. 
Jobs. Schmidt, Vejledning af Begyndere i Planteanatomi, 6 T., 8 Delt.; 
og for Viderekomne, 2 Delt., daglig i Laboratoriet; 3) den danske Plante-
væxts Historie, l T., 14 Tilh. C. Christiansen, Dr. med., Prof. ord.: 1) under 
den polytekniske Læreanstalt Læren om Elektricitet og Magnetisme, 4 T.; 
2) Examinatorier over mathematisk Fysik, 2 T., 7 (4) Delt; 3) for Videre­
komne Spektralanalyse, 1 T., 17 (14) Tilh. Dr. H. 6r. Zeuthen, Dr. rnath., 
Prof. ord.: 1) under den polytekniske Læreanstalt analytisk Plangeometri 
og Stereometri samt Differentialregning, 6 T.; 2) Projektivgeometri i rent 
geometrisk Behandling, 2 T., 10 (9) Tilh.; 3) Examinatorier over et Afsnit 
af Mathematikens Historie, 1 T.. 10 (10) Delt. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. 
ord.: 1) Examinatorier over organisk Kemi for Fabrikingeniører og Studiosi 
magisterii med Kemi som Hovedfag, 3 å 4 T.; 2) Øvelser i den polytekniske 
Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T. R. Pedersen, Prof. ord.: Øvelser 
i plantefysiologisk Laboratorium, 4 X 3 T., 3 Delt. De anmeldte Fore­
læsninger over Æggehvidestoffernes almindelige Kemi bleve paa Grund af 
Sygdom ikke holdte. Dr. Julius Petersen, Prof. ord.: 1) Ligningernes 
Theori (Fortsættelse), 2 T., 7 (4) Tilh.; 2) Taltheori, 2 T., 4 (4) Tilh. 
Dr. N. V. Ussing, Prof. ord.: 1) Krystallografi og Mineralogi, 3 T., 13 
(11) Delt.; 2) krystallografiske og mineralogiske Øvelser for Viderekomne, 
3 T., 8 Delt.; 3) Øvelser i de mineralogisk-geologiske Studiesamlinger, med 
Assistance af Cand. mag. O. B. Bøggild, 6 T., 8 Delt. Dr. E. Løffier, 
Prof. ord.: Examinatorier over Østeuropa og Forasien, 3 T., 7 (7) Delt. 
Dr. Hector F. E. Jungersen, Prof. ord.: 1) for naturhistoriske Studerende 
Grj en nemgang af Dyrerigets Hovedgrupper, 3 T., 20 (18) Delt; 2) for samme 
Studerende et praktisk-zoologisk Kursus paa Studiesalen, med Assistance 
af Dr. Mortensen, 4 T., 10 Delt.; 3) Vejledning af medicinske Studerende, 
6 T.; 4) Øvelser paa Studiesalen, med Assistance af Cand. mag. Ad. Jensen, 
daglig, 8 Delt.; 5) i Laboratoriet for Histologi og Embryologi, med Assi­
stance af Mag. sc. R. H. Stamm, Kursus i Histologi, 2 T., 10 (11) Delt.; 
6) sammesteds Kursus i almindelig Embryologi, ligeledes med Assistance 
af Mag. sc. Stamm, 2 T., 3 (3) Delt. Dr. Emil Petersen, Prof. ord.: 
1) uorganisk Kemi, 4 T., 261 (223) Tilh.; 2) Øvelser i Universitetets 
kemiske Laboratorium, med Assistance af Cand. polyt. A. G. Kirsclmer, 
Mag. sc. H. Chr. Winther og Mag. sc. N. Bjerrum, 15 T., 95 Delt. Dr. L. 
Kolderup Rosenvinge, der midlertidig holder Forelæsninger over Krypto-
gamernc: praktisk-mikroskopisk Kursus i Lichener, Mosser og Karkrypto-
garuer, 4 T., 9 (9) Delt. Martin Knudsen, der midlertidig holder Fore­
læsninger over Fysik: 1) Demonstrationer og Examinatorier over Fysik for 
de medicinske Studerende, 3 T., 88 (67) Delt.; 2) medico-fysiske Øvelser, 
12 T. Dr .Julius Chr. Petersen, der midlertidig holder Forelæsninger og Øvelser 
over Kemi: 1) analytisk Kemi (organisk), l T.; 2) Elektrolyse, 1 T.; 3) elektro­
kemiske Øvelser, 9 T. Se under polyteknisk Læreanstalt. J. P. J. Ravn, 
hvem det midlertidig er overdraget at holde palæontologiske Øvelser og 
Forelæsninger for de naturhistoriske Studerende: de vigtigste Grupper af 
Forsteninger, 2 T., 11 (7) Delt. K. Prytz, Prof. ved den polytekniske Lære­
anstalt: 1) Øvelser i Læreanstaltens fysiske Laboratorium, 16 T.; 2) Øvelser 
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1 elektriske Arbejder for yngre Fysikere, 8 T., 2 (2) Delt., og Arbejde med 
Kvægsølvluftpumpen samt spektral-analytisk Undersøgelse af Luftarter for 
Viderekomne, 4 T., 3 (2) Delt. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Uni­
versitetets zoologiske Museum, gav paa sædvanlig Maade Adgang til 3die 
Afdelings Oversigtssamling, 8 T. G. M. li. Levinsen, 2den Inspektor ved 
samme Museum: Bestemmelsesøvelser over Børsteorme og Echinodernata, 
2 l\, 5 (5) Delt. — Privatdocenter: Dr. C. Juel, midlertidig Docent ved 
den polytekniske Læreanstalt: Forelæsninger og Øvelser over Lie's Theo-
rier, 2 T., 4 (4) Delt. Dr. Niels Nielsen: 1) udvalgte Afsnit af: Handbuch 
der Theorie der Cylinderfunktionen, 2 T., 5 (2) Tilh.; 2) Læren om Cirkel­
periferiens Deling ved Passer og Lineal, 2 T., 6 (2) Tilh.; 3) Examinatorier 
over Funktionstlieori (for Begyndere), 2 T., 3 Delt. Dr. Poul Heegaard. 
Vektorregning med Anvendelser paa mathematisk Fysik (Hydrodynamik og 
Elektricitetslære), 2 T., 5 (5) Tilh. Dr. C. Wesenberg Lund: 1) Forelæs­
ninger over Søbundsaflejringer; 2) holdt det ferskvands-biologiske Labora­
torium aabent i 3 Sommermaaneder, 4 Studerende. Dr. M. C. Engell: 
Kartografiens Historie (Udviklingen i den nyere Tid), 1 T. Dr. Johannes 
Mollerup: Arithinetikens videnskabelige Begrundelse, 1 T. Mag. sc. Chr. 
Raunkiær, der efter Fakultetets Anmodning med Ministeriets Tilladelse 
holdt Forelæsninger i Aaret 1904: biologiske Typer (med Hensyn til Plan­
ternes Tilpasning til at overleve ugunstige Aarstider), 1 T., IB (14) Tilh. 
Saml i uger og videnskabet igt Apparat. „ TJn i ver si tetshihl ioth elcet er aabent 
hver Søgnedag Kl. 11—3; dog finder Udlaan og Tilbagelevering kun 
Sted Kl. 11 — 12. Læsesalen er tillige aaben Kl. 5—8 Eftermiddag. 
De Bøger, der agtes benyttede i Eftermiddagstimerne, maa bestilles i For­
vejen. Den botaniske Have er aaben for de Studerende hver Dag fra Kl. 8 
Formiddag til Solnedgang. Adgangskort faas hos Bibliothekaren (Museums­
bygningen Nr. 1) Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 12—3. Det botaniske 
Museums videnskabelige Samlinger ere tilgængelige for de Studerende de 
5 første Dage i Ugen Kl. 12—3, naar de derom henvende sig til Museums­
inspektøren og mindst 24 Timer i Forvejen skriftlig til ham opgive, 
hvilke (rjenstande de ønske at benytte. Studiesamlingen vil, under Tilsyn 
af Mag. sc. Morten Porsild, blive aabnet for de medicinske Studerende til 
nærmere aftalte Tider. Fra det botaniske Bibliothek sker Udlaan Mandag, 
Onsdag og Fredag Kl. 12—3. — De Studerende, som ønske at deltage i 
den botaniske Plantetegning, der tinder Sted paa det Biilowske Legats 
Bekostning, have at henvende sig derom til Legatets Efor, Prof., Dr. pliil. 
E. Warming. Det astronomiske Observatorium forevises de Studerende, som 
ønske at se det, naar de derom henvende sig til Observator. Til den f ysiske 
Instrumentsamling er Adgangen aaben hver Mandag Kl. 11—1; dog maa 
dertil Dagen i Forvejen begjæres Adgangskort ved en aaben Seddel, afleveret 
hos den polytekniske Læreanstalts Portner. Universitetets kemiske Labora­
torium er aabent for de Studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. 12—3. 
For Viderekomne vil Laboratoriet være tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 10—3, 
efter nærmere Aftale med dets Bestyrer, Prof., Dr. phil. E. Petersen. Det 
Moltkeske, Universitetet tilhørende, mineralogiske Museums Studiesamlinger 
ere tilgængelige for de Studerende paa de i Lektionskatalogen Side 21 
anførte Tider. Til Museets videnskabelige Samlinger kunne de Studerende 
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erholde Adgang ved Henvendelse til Museumsinspektøren. Museet er til­
gængeligt for Offentligheden Søndag og Fredag Kl. 12—2. Til Universi­
tetets zoologiske Museum erholde de Studerende Adgangskort hos de enkelte 
Afdelingers Bestyrere; offentlig Adgang til hele Museet gives to Dage om 
Ugen, Søndag Kl. 12—2 (fra Midten af Maj til Midten af Oktober Kl. 11—2) 
og Onsdag Kl. 12—2. Om Adgang til Leddyr-Afdelingen og dens Over-
sigtssamling henvises til Lektionskatalogen Side 22. Studiesamlingen er 
tilgængelig for naturhistoriske Studerende hver Søgnedag fra Kl. 10—2, 
Lørdag dog fra Kl. 9—1, for saa vidt der ikke samtidig holdes Forelæs­
ninger eller Øvelser i Lokalet. Skriftlig Fortegnelse over Grjenstande, som 
ønskes fremtagne til Studium i Hovedsamlingen saavel som i Studiesalen, 
maa mindst 24 Timer i Forvejen være meddelt vedkommende Museums-
afdelings Bestyrer eller Konservator. Den zoot o mi s k -fys i o l og i s k e Samling 
1 det fysiologiske Laboratorium vil hver Søgnedag Kl. 12—3 blive aabnet 
for de Studerende, som desangaaende henvende sig til dets Bestyrer. Det 
Ijatliologisk-anatomiske Museums- og Studiesamling, der ere under Om­
ordning, ville kunne beses efter Henvendelse til Bestyreren eller de ved 
Institutet ansatte Prosektorer. Den kirurgiske Instrumentsamling fore­
vises, naar man derom henvender sig til dens Bestyrer. Den farmakologiske 
Studiesamling holdes aaben 2 Gange ugentlig. Den normal-anatomislce 
Studiesamling vil være aaben for de Studerende under Assistentens Tilsyn 
og Vejledning, Onsdag og Fredag Kl. 1—3. Det theologiske Laboratorium 
er tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 9—6 (Lørdag kun til Kl. 3) for de 
Studerende, der have faaet udleveret Nøgle dertil. Det juridiske Labora­
torium er tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 9—8 for de Studerende, der have 
løst Adgangskort dertil. Det statistiske Laboratorium er tilgængeligt for 
de Studerende hver Søgnedag Kl. 9—3. Det filologisk-historiske Labora­
torium er tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 9—8 (Lørdag kun til Kl. 4) for 
de Studerende, der have faaet udleveret Nøgle dertil. Det ferskvands­
biologiske Laboratorium ved Furesøen. I Tiden fra 1ste Juni til 1ste Sep­
tember vil der paa Laboratoriet være Plads for et begrænset Antal ældre 
Studerende, der have sat sig en bestemt Opgave vedrørende Ferskvands-
Faunaen eller -Floraen; disse Studerende faa gratis Kost og Logis for de 
af Kirke- og Undervisningsministeriet dertil bevilgede Penge." 
Foraarshalvaaret 1905. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Fremstilling af Apostelen 
Paulus' Lære gjennem udvalgte Stykker af hans Breve, 2 T., 13 (11) Tilli.; 
2) Examinatorier over kristelig Samfundsethik, 3 T., 44 (46) Delt., Dr. P. 
Madsen, Prof. ord.: 1) det Ny Testamentes Hermeneutik, 3 å 4 rl\, 76 
(66) Tilh.; 2) Examinatorier over Indledningen til Troslæren, 2 T., 37 
(35) Delt.. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) Fortolkning af Amos og Haggaj, 
2 T., 61 (48) Tilh.; 2) Samtaler over Israels Historie, 2 T., 102 (86) Delt.; 
3) gammeltestamentlige Laboratorieøvelser med yngre Studerende, D/2 T., 
13 Delt. Prof. O. V. Ammundsen var med Ministeriets Tilladelse i Udlån-
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(let i Halvaaret. Lic. F. K Torm, Prof. ord.: Examinatorier: 1) over 
Indledningen til det Ny Testamente, 1 T., 41 (45) Delt. og 2) over Acta, 
3 T., 85 (81) Delt.; 3) Laboratorieøvelser over den apostolske Tids Historie, 
2 T., G (G) Delt. — J. Oskar Andersen, midlertidig Lærer i Kirkehistorie: 
Examinatorier: 1) over den nyere Kirkehistorie efter Reformationen, 2 T., 
24 Delt., og 2) over Middelalderens Kirkehistorie, 2 T., 3G Delt.; 3) Dan­
marks Kirkehistorie 1241—1340, 1 T., 18 (13) Tilh.; 4) Laboratorieøvelser 
over Kildemateriale til den danske Reformationshistorie, 2 T., 4 Delt. 
Lic. J. P. Bang, midlertidig Lærer i nytestamentlig Exegese: 1) Øvelser 
i nytestamentlig Exegese med Begyndere, 3 T., 19 Delt.; 2) Laboratorie­
øvelser over Ethik, 2 T., 1 Delt. — Privatdocent. Lic. H. Ussing, Sognepræst: 
Forelæsninger over Missionslære, 1 T. — Pastoralseminariet. J. Paulli, 
Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 1) Præstens Embedsgerning i den dan­
ske Folkekirke, 1 T., G Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 6 Delt. Dr. 
jur. H. Matzen, Prof. ord.: Kirkeret, 2 T. N. A. Larsen, Prof.: kate-
ketiske Øvelser, 1 T., 7 (G) Delt. V. E. Bielefeldt, Prof., Lærer i 
Messesang: Øvelser i Messesang samt Foredrag om dansk Kirkesang, 2 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Handels- og 
Toldpolitik, 3 T., 34 Delt.; 2) skriftlige Øvelser, 4 T., i) Delt. Dr. H. 
Matzen, Prof. ord.: 1) Laboratorieøvelser over den danske Statforfatnings­
ret som særlig læst Afsnit, 3 T., 7 Delt.; 2) Examinatorier over den dan­
ske Statsforfatningsret, 2 T., GG Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord.: 1) 
Gjennemgang af den danske Obligationsret, 4 T., 45 (4G) Delt.; 2) Gjen-
nemgang og skriftlige Øvelser i Laboratoriet med de Studerende, der 
havde valgt Obligationsretten som særlig læst Afsnit, 1 i\ 4 T., 33 Delt., 
3) i Forbindelse med Dr. //. Federspiel, Gjennemgang af den romerske 
Privatret med Studerende til den nye Examens 1ste Del, 2 a 4 T., 12G 
(124) Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord.: Examinatorier over den danske 
Strafferet, 3 T.; 2) privatissime paa Laboratoriet, i Forening med Over­
retssagfører Oskar Johansen, Øvelser i Behandlingen af konkrete Retstil-
fælde, 112 Delt. Dr. H. Westergaard, Prof. ord.: 1) Øvelser paa det sta­
tistiske Laboratorium, G T.; 2) Examinatorier i Nationaløkonomi for de 
juridiske Studerende, 3 T., 62 (101) Delt. Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: 1) 
i Begyndelsen af Halvaaret for Studerende, der vilde indstille sig til den 
nye juridiske Examens 1ste Del i Sommeren 1905, Examinatorier over den 
almindelige Retslære, 2 T., 152 Tilh.; 2) Øvelser over Privatrettens al­
mindelige Del paa Grundlag af andet Hæfte af „Retskilderne", 2 T., 25 
(33) Delt.; 3) Gjennemgang af nogle Afsnit af 1ste Civilret med Studerende 
til den nye juridiske Examens 2den Del (Overgangsexaniens 1ste Del), der 
ikke havde valgt deres ene særlig læste Afsnit af 1ste Civilret, 2 T., 48 
Delt.; 4) Gjennemgang af den almindelige Retslære med ældre Stude­
rende, 2 T., 21 Delt. Dr. H. Munch-Petersen, Prof. ord.: 1) Hovedpunk­
terne al' Læren om Auktion, 1 T., 38 Tilh.; 2) Gjennemgang af Dele af 
Civilprocessen som særlig læst Afsnit med enkelte skriftlige Øvelser, 2 T., 
23 Delt.; 3) mundtlige Øvelser i Behandlingen af mindre Procestilfælde, 
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1 T., 19 (13) Delt.; 4) privatissime: skriftlige Øvelser til den juridiske 
Fællesprøve, 4 T., 79 Delt. Dr- L. A. Grundtvig, Prof. ord.: 1) Gjennem-
gang af den danske Søret, 3 T. 14 Delt.; 2) privatissime: skriftlige Øvel­
ser i de til den juridiske Embedsexamens 2den Del hørende Fag, 4 T., 
50 Delt.; 3) privatissime, men gratis, skriftlige Øvelser med Studerende, 
der havde valgt Tingsretten og Interessentskabslæren som særlig læst Af­
snit, 4 T. hver anden Uge. — Dr. Holger Federspiel, hvem det midlertidig 
er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser for de juridiske Stu­
derende : i Forbindelse med Professor, Dr. Jul. Lassen, Gjennemgang af 
den romerske liet, 3 å 4 T., 164 (158) Tilli. Poul Jo/is. Jørgensen, hvem 
det midlertidig er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser for de 
juridiske Studerende: Gjennemgang af den danske Retshistorie, 4 å 6 T., 
181 (85) Tilh. Den anmeldte Gjennemgang af den danske Forvaltningsret 
bortfaldt. Oskar Johansen, Overretssagfører, hvem det midlertidig er over­
draget at holde Forelæsninger og Øvelser med de juridiske Studerende: 
privatissime, paa Laboratoriet, i Forening med Professor Torp, Øvelser i 
Behandlingen af konkrete Retstilfælde, 112 Delt. Dr. Einar Einarsen, der 
midlertidig holdt Forelæsninger over Statsvidenskab: 1) Danmarks Stati­
stik, 4 T., 14 Tilh.; 2) Finansvidenskab og Finansstatistik, 3 T., 23 (12) 
Tilh. — J. A. Fridericia, Dr. phil., Prof. ord.: Europas Historie i Tiden 
1815—47, 2 T., 58 (37) Tilh. — Privat docent, Dr. L. V. Birch; Forelæsnin­
ger over Værdilære II (Markedsprisens Bestemmelse ved Mødet mellem 
Efterspørgslen og Udbudet), ialt 10 T., 10 (8) Tilh. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 1) Læren om Respiration og Stofskiftet, 
for yngre Studerende, 2 T., 56 (76) Tilh.; 2) Examinatorier over Fysio­
logi for ældre Studerende, 1 T., 29 (23) Delt. Det fysiologiske Labora­
toriums Assistenter gjennemgik: Dr. phil. A. Krogli: den fysiologiske Kemi, 
2 T., og Dr. med. V. Maar: Nervefysiologien, 2 T. Dr. Oscar Bloch, Prof. 
ord.: Forelæsninger og Examinatorier over operativ Kirurgi samt Øvelser 
i Operationer paa Kadaver, naar Materiale dertil havdes, 3 T., 42 Delt. 
Dr. Chr. Gram, Prof. ord.: 1) medicinsk Praktikant-Klinik, 4 rl\, 12 Delt.; 
2) klinisk-therapeutiske Forelæsninger, 2 T., 40 Tilh.; 3) Examinatorier 
over intern Medicin, 2 T., 27 Delt.; 4) Skriveøvelser, 1 T., 24 Delt.; 5) 
Undervisning af tjenestegjørende Praktikanter, 14 T. Dr. C. J. Salomon­
sen, Prof. ord.: 1) Kursus i medicinsk Bakteriologi for Studerende, 11 T., 
30 Delt.; 2) parasitologiske Øvelser, 6 T., 2 Delt. Dr. J. Bjerrum, Prof. 
ord.: 1) kliniske Forelæsninger og Kollokvier over Patienter med Øjensyg­
domme, 2 T., 23 Delt.; 2) Øvelser i Undersøgelse af Patienter med Øjen­
sygdomme særligt i Undersøgelse med Øjespejl og Sidebelysning, 2 T., 23 
Delt. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 1) examinatorisk Klinik og Demon­
strationer af Patienter med medicinske Sygdomme, 4 T., 27 Delt.; 2) kli­
niske Forelæsninger, 2 T., 72 Tilh.;" 3) praktiske Kursus i kliniske Under-
søgelsesmethoder, i Forbindelse med den kliniske Assistent, 2 T., 27 Delt.; 
4) therapeutiske Exkursioner for ældre Studerende, 27 Delt.; 5) Under­
visning af de tjenestegjørende Praktikanter ved den daglige Stuegang paa 
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<let kgl. Frederiks Hospital. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord,: 1) Klinik, 
Forelæsninger og Examinatorier over Fødselsvidenskab og Sygdomme 
hos spæde Børn og Explorationsøvelser paa Svangre, 5 T., 69 Delt.; 2) 
daglig Undervisning af de lægevidenskabelige Kandidater, der gjennemgik 
det lovbefalede Kursus paa Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild Eovsing, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over klinisk Kirurgi, 2 T.; 2) examinatorisk Klinik, 
i T.; 3) kortvarige Demonstrationer af kirurgiske Patienter, 1 T. Dr. 
J. ('. Bock, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 100 (56) 
Tilh.; 2) Examinatorier over Afsnit af Farmakologien, 2 T., 25 (43) Delt.; 
3) Examinatorier over Toxikologi, 1 T., 25 (13) Delt.; 4) i Forbindelse 
med Assistenten ved farmakologisk Institut Øvelser paa farmakologisk 
Studiesal, 4 T., 29 Delt. Dr. J. Fibif/er, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og 
Demonstrationer over pathologisk Anatomi, 2 T., 61 (31) Tilh.; 2) Demon­
strationer og Forelæsninger over Sektionsteknik. 1 T., 33 (20) Delt.; 3) 
pathologisk-anatomiske Demonstrationer, ll/2 a 2 T., 23 (28) Delt.; 4) 
Øvelser i Sektionsteknik og Demonstration af Sektioner, 2 å 8 T., 20 (25) 
Delt.; 5) pathologisk-histologiske Øvelser, 1 T., 26(23) Delt. Dr. K. Pon­
toppidan, Prof. ord.: Examinatorier i Retsmedicin, 3 T., 17 (17) Delt. Dr. 
F. C. C. Hansen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Afsnit af den syste­
matiske deskriptive Anatomi, 2 T., 132 (83) Tilh.; 2) Examinatorier over 
topografisk Anatomi, 1 T., 44 (86) Delt.; 3) sammen med Prosektorerne 
praktisk Kursus i mikroskopisk Anatomi og Histologi, 4 T., 41 (48) Delt.; 
4) i Forening med Prosektorerne og Assistenten Dissektionsøvelser, daglig 
til 31te Marts; 5) Øvelser i den anatomiske Studiesal, 4 T. Examina-
tioner holdtes af Prosektor O. V. C. E. Petersen: Led- og Muskellære, 2 
T., 139 Delt., og Prosektor J. Lohse: perifere Nerver, 2 T., 56 Delt. Dr. 
O. Wanscher, Prof. extr. i Kirurgi: 1) Forelæsninger over det kirurgiske 
System (Hovedet og Halsen), 2 T., 28 (28) Tilh.; 2) Examinatorier over 
Halsens Kirurgi, 1 T., 28 (28) Delt.; 3) kirurgiske Praktikant-Kliniker, 3 
T., 8 Delt.; 4) Vejledning i Journalskrivning. — Dr. Jul. Petersen, Prof. 
extr.: 1) Lægevidenskabens almindelige historiske Udviklingsgang i det 
19de Aarhundrede, 1 T., 17 Tilh.; 2) den danske Lægevidenskabs særlige 
Historie, 1 a 2 T., 19 Tilhørere, hvoraf 16 Studerende. — Dr. A. Haslund, 
Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) kliniske Øvelser over Hud­
sygdomme, 4 T., 27 Delt.; 2) Demonstrationer og Forelæsninger over Pa­
tienter med samme Sygdomme, 1 T., 22 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Pro­
fessor, Overlæge ved Blegdamshospitalet: Vejledning i Erkjendelse og Be­
handling af epidemiske Sygdomme, ca. 5 T., 19 Delt. Dr. A. Friedenreich, 
Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Forelæsninger over Psykiatri, 2 T., 
56 (44) Tilh.; 2) Examinatorier over Nervesygdomme, 1 T., 10 (9) Delt. 
Dr. J. V. Wichmann, Professor, Overlæge ved Dronning Louises Børne­
hospital : kliniske Demonstrationer og Foredrag over Sygdomme hos Børn, 
for ældre Studerende, 2 T., 22 Delt. Dr. H. A. Nielsen, Professor, Kreds­
læge, som midlertidig holder Forelæsninger og Demonstrationer over hygi­
ejniske Æmner: Epidemiologi, 2 rl\, I Tilh. Dr. E. Schmiegelow, Profes­
sor, Leder af den otalaryngologiske Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital: 
kliniske Forelæsninger og Demonstrationer over Ørets og Strubens Syg-
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domme, 2 T., 26 Delt. — Dr. E. A. Tscherning, Professor, Overkirurg 
ved Kommunehospitalet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 4 X 11/2 T., 8 
Delt. Dr. E. Israel-Bosenthal, Professor, Overlæge ved Kommunehospi­
talet: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 12 (11) Delt. Dr. A. Iløy-
strup, Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 
3 T., 14 Delt. Dr. Sylv. Saxtorph, Professor, Overkirurg ved Kommune­
hospitalet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 5 å (i T. — Privatdocenter. Dr. 
Villi. Heiberg, Professor, Overlæge ved Kjølenhavns Amts Sygehus: klini­
ske Forelæsninger over Gynækologi med Explorationsøvelser, 2 T., 5 (5) 
Delt. Dr. Fr. Grunfeld, Professor, Overlæge ved St. Johannes Stiftelse: 
kliniske Øvelser for ældre Studerende, 2 å 3 T. Dr. J. Kaarsberg, Pro­
fessor: Øvelser i gynækologisk Diagnostik. Dr. H A. Breiming-Storm, Over­
læge i Marinen: klinisk Vejledning i Undersøgelse og Behandling af syge 
Børn, 3 T., 3 (2) Delt. Dr. A. C. Grønbech : Vejledning i Diagnose og 
Behandling af Øre-, Næse- og Halssygdomme. Dr. V. Haderup, Professor, 
Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen: 1) Vejledning 
1 Diagnose og Behandling af Tandsygdomme; 2) Feriekursus i Tandkirurgi 
for medicinske Kandidater og ældre Studerende; 3) Forelæsninger i beva­
rende Tandpleje og Tandlægekunst. Dr. C. Rasch, Leder af den derma­
tologiske Poliklinik paa det kgl. Frederiks Hospital: Vejledning i Diag­
nose og Behandling af Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 3 T. Dr. 
Edmund Jensen, Professor: kliniske Øvelser over Øjensygdommenes Er-
kjendelse og Behandling, 6 T. Dr. Ludv. Nielsen, Overlæge ved Frede­
riksberg Hospital: kliniske Demonstrationer over Hud- og Kjønssygdomme, 
2 T., 10 Delt. Dr. Max Melchior: Forelæsninger over almindelig Kirurgi 
med Demonstration af Patienter, 2 T. Dr. Fr. Tobiesen: stethoskopiske 
Øvelser med særligt Hensyn paa Diagnosen af Lungetuberkulosen, 2 T., 
7 (7) Delt. Dr. Chr. F. Bentzen: elementære kliniske Forelæsninger over 
Øjensygdomme, 2 T., 7 (3) Till). Dr. Svenn Monrad: kliniske Forelæs­
ninger og Examinatorier over spæde Børns Sygdomme. Dr. Gottlieb Kiær : 
kliniske Øvelser i Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 11 Delt. Dr. 
H. J. Bing: medicinsk Klinik for Studerende, 2 T., 13 (11) Delt. Dr. 
Victor Scheel: Demonstrationer og Øvelser i pathologisk Anatomi, 5 T., 
45 (38) Delt. Dr. K. K. K. Lundsgaard; Forelæsninger og Demonstra­
tioner over Øjensygdommenes Behandling, 1 T., 7 Delt. Dr. Axel Len-
dorj: Øvelser i kirurgisk Klinik, 3 T., 11 (12) Delt. Dr. C. H. Wurtzen-' 
propædeutisk-medicinsk Klinik, 6 T., 11 (10) Delt. Dr. Erik E. Faber: 
propædeutisk-medicinsk Klinik, 5 T., 10 (11) Delt. Dr. H. P. T. Ørum: 
1) kliniske Undersøgelsesmetoder i den interne Medicin, 1 T., 13 Tilli.; 2) 
den pathologiske Fysiologi med særligt Hensyn til den kliniske Medicin, 
1 T., 8 Tilh. Dr. V. Schaldemose: Forelæsninger og Øvelser over Instru­
ment- og Bandagelære. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: 1) Øvelser i Læsning af Middelalders-
Latin, særlig med de historiske Studerende, 4 T., 20 (20) Delt.; 2) Øvel­
ser med Viderekomne i Oversættelse fra Dansk til Latin, IT., 11 Delt.; 
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3) Forelæsninger over Ovids elegiske Digte, 10 Tilh. Dr. Johannes Steen-
strup, Dr. jur., Prof. ord.: 1) Skildring af Forandringerne i Danmarks 
Natur og en Fremstilling af de Danskes Forhold til Naturomgivelserne og 
Benyttelse af Jordbund og Hav fra den historiske Tids Begyndelse til 
Nutiden, 2 T., 41 (17) Tilh,, hvoraf 20 (12) Studerende; 2) Skrive­
øvelser over særlig valgte Punkter eller særlig studerede Perioder, 
11 Delt. Dr. År. Erslev, Prof, ord.: 1) Fremstilling af den romer­
ske Kejsertid fra et kulturhistorisk Synspunkt, 2 T.; 2) Øvelser i hi­
storisk Granskning for Begyndere, 2 T. Dr. Harald Høffding, Dr. jur. & 
se., Prof. ord.: 1) Villiens Psykologi, 1 T., 300 Tilh., hvoraf 100 Stu­
derende; 2) filosofiske Theorier fra den nyeste Tid, 2 T., 19 (15) Delt.; 
3) Forelæsninger over Søren Kierkegaard, 1 T., 140 Tilh. Dr. K Kroman, 
Prof. ord.: filosofisk Propædeutik, 4 T., 18f> (193) Tilh. Dr. Ladv. F. A. 
Wimmer, Prof. ord.: det danske Sprogs Historie, 2 T., 27 (23) Tilh. Dr. 
1/7h. Thomsoi, Prof. ord.: 1) de finsk-ugriske Sprogs Lyd- ogBøjningslau-e, 
2 T., 3 (3) Tilh.; 2) Kursus i det finske Sprog, 2 T., 2 (2) Delt. Den 
anmeldte Forelæsning over Begyndelsesgrundene af det lappiske Sprog 
blev ikke holdt. Dr. Hermann Moller, Prof. ord., holdt med Ministeriets 
Tilladelse ikke Forelæsninger i Halvaaret. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord.: 
1) examinatorisk Gjennemgang af den nordiske Skjønlitteraturs Historie i det 
19de Aarhundrede, 2 T., 23 (22) Delt.; 2) Gjennemgang af de nordiske 
Rigers videnskabelige Litteratur i forrige Aarhundrede, 2 T„ 42 Delt.; 3) 
skriftlige, litteraturhistoriske Øvelser for Studerende til Skoleembedsex-
amen og Magisterkonferens, 5 T., 12 Delt. Dr. Otto Jespersen, Prof. ord.: 
1) Øvelser over Beowulf, 2 T., 18 (12) Delt.; 2) Gjennemgang af engelsk 
Syntax, 2 T., fi3 (41) Delt., hvoraf 43 (31) Studerende. Den anmeldte 
Gjennemgang af et af Bernard Shaws Skuespil fandt ikke Sted. Dr. Kr. 
Nyroji, Prof. ord.: 1) Øvelser over oldfranske Texter, 2 T., 19 (11) Delt.; 
2) mundtlige og skriftlige Øvelser over moderne Fransk, 2 T., 44 (51) 
Delt., hvoraf 25 (24) Studerende. Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord.: 1) Ari-
stophanes' „Fuglene", 3 T., 6 (6) Tilh.; 2) græske Stiløvelser, 1 T. 5 (4) 
Delt.; 3) Øvelser over udvalgte Stykker af Gellius til Oplysning om græsk 
Litteratur, 2 T., 3 (3) Delt. Dr. F. Buhl, Dr. theol., Prof. ord.: Øvelser 
1) i Hebraisk for Begyndere, 2 T., 38 (37) Delt.; 2) i Arabisk, 2 T., 3 
Delt.; 3) i Syrisk, 1 T., 4 Delt. Dr. J. A. Fridericia, Prof. ord.: 1) Euro­
pas Historie i Tiden 1815—47, 2 T., 58 (37) Tilh.; 2) Øvelser over Afløs­
ningsopgaver til Skoleembedsexamen i Historie, 2 Delt. De anmeldte 
Øvelser over danske Haandfæstninger fra Kristian I.'s af bleve ikke holdte. 
Dr. Dittes Andersen, Prof. ord.: Forelæsninger og Øvelser i Sanskrit og 
Påli, 5 å G T. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr.: filosofisk Propædeutik (anden 
Halvdel), 4 rl\, 118 (119) Tilh. Dr. Finnur Jonsson, Prof extr.: 1) Fortolk­
ning af Carmina Norroena, 1 T., 12 (11) Tilh.; 2) Examinatorier over 
Olaf den Helliges Saga, 2 T., 9 (7) Delt.; 3) de vigtigste Punkter af den 
norsk-islandske Grammatik, 1 T., 24 (16) Delt.; 4) skriftlige Øvelser med 
Viderekomne, 2 T. hver anden Uge, 2 Delt. Dr. Holger Pedersen, Prof. 
extr.: Øvelser over: 1) lette russiske Texter, 1 T., 4 (4) Delt.; 2) en van­
skeligere, men accentueret russisk Text, 1 T., 4 (4) Delt., 3) en vanske­
ligere og ikke accentueret russisk Text, 1 T., 4(4) Delt.; 4) russiske Stil­
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øvelser, 1 T.; 6 (4) Delt.; 5) sammenlignende slavisk Grammatik, 2 T., 
3 (3)Tilh.; 6) Øvelser over Oldirsk 1 T., 1 Delt. Dr. A. B. Drachmann, 
Prof. extr.: Øvelser: 1) i latinsk Stil for Begyndere, 2 T., 1 Delt.; 2) over 
Platons Eutyphron, 2 T. 10 Delt. Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget 
at holde Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Om-
raade: Øvelser over: 1) Platons Stat, 3 T., 8 (8) Delt., og 2) Livius's 
romerske Historie, 36te Bog og udsøgte Stykker af 37te Bog, 3 å 4 T., 
10 (9) Delt. — Dr. Valtyr Gudmundsson, Docent: Den anmeldte Gjen-
nemgang og Fortolkning af Are Frodes „Islendingabok", blev af Mangel 
paa Deltagere ikke holdt. — Dr. Valdemar Schmidt, Professor, midler­
tidig Docent i Ægyptologi og Asyriologi: 1) Begyndelsesgrundene af 
Gammel-Ægyptisk og Læsning og Tydning af Hieroglyfskriften, 2 T.; 2) 
Kursus i Assyrisk, 2 T., 3) Kursus, saavel i Assyrisk som i Ægyptisk og 
1 Koptisk; 4) Gjennemgang og Forklaring af ægyptiske Mindesmærker og 
Oldsager i Kjøbenhavns Samlinger, 4 T. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig 
Docent i experimental Psykologi: Kollokvier over experimental Psykologi, 4 
T., 4 Delt. Dr. Adolf Hansen, hvem det er overdraget at holde Forelæs­
ninger over engelsk Sprog og Litteratur. De anmeldte Øvelser i mundtlig 
og skriftlig Oversættelse til Engelsk bleve paa Grund af Dr. Hansens Syg­
dom ikke holdte. Dr. Vald. Vedel, der midlertidig holder Forelæsninger 
over almindelig Litteraturhistorie : examinatorisk Gjennemgang af: 1) Shake­
speareske Dramaer, 2 T., 53 (18) Delt., hvoraf 27 (10) Studerende, og 2) fransk 
Litteraturhistorie (1560—1660), 1 T., 13 (12) Delt., hvoraf 9 (10) Studerende. 
Dr. Angul Hammerich, der midlertidig holder Forelæsninger over Mu­
sikens Historie: 1) Middelalderens Musik (Flerstemmighed, Trubadurer, 
Minnesangere og Mestersangere, Spillemandslaugene), 1 T., 88 Tilh., hvoraf 
8 Studerende; 2) mundtlige og skriftlige Øvelser, 1 T., 14 Delt., hvoraf 4 
Studerende. Dr. Axel Olrik, der holder Forelæsninger over nordiske 
Folkeminder: 1) mundtlige og skriftlige Øvelser over historiske Folkeviser, 
2 T. hver anden Uge, 5 Delt.; 2) Øvelser over Heltedigtning, 2 T. hver 
anden Uge, 3 Delt. Dr. J. Østrup, der midlertidig holder Forelæsninger 
over semitiske Sprog: Øvelser over: 1) Stykker af 1001 Nat, 1 T. 2 Delt.; 2) Af­
snit af Ibn-el-Athirs Verdenshistorie, der omhandle Arabernes Erobring af 
Spanien, 2 T. 1 Delt.; 3) Beidhawis Korankommentar samt elementært Kur­
sus i Arabisk, 3 T., 3 Delt.; 4) osmannisk Tyrkisk og Cagataisk, 2 T., 2 Delt. 
Verner Dahlerup, der midlertidig holder Forelæsninger over Dansk: ^Gjen­
nemgang af danske Texter fra 14de Aarhundrede, 2 T., 24 (20) Delt,; 2) Øvel­
ser over moderne Svensk, IT., 24 (16) Delt.; 3) Gjennemgang af Bellman: 
Fredmans Epistlar, ialt 7 T. Dr. Edv. Lehmann, der midlertidig holder 
Forelæsninger over Religionshistorie: Kinas og Japans Religioner, 49 Tilh. 
Dr. Kr. Sandfeld Jensen, der midlertidig holder Forelæsninger over ro­
mansk Sprog og Litteratur: Examinatorier over Texter fra franske For­
fattere i det 16de Aarhundrede, 2 T., 8 (7) Delt. De anmeldte Øvelser i 
Tilslutning hertil bleve ikke holdte af Mangel paa Deltagere. — Irivatdo-
center. Dr. F. Brock: Vejledning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. 
Dr. Alex. Thorøe: Forelæsninger over Ministerierne Andræ og Hall 1857 
—58, 1 T. Dr. C. N. Starcke: Gjennemgang af de vigtigste Punkter i 
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Opdragelseslæren. I)r. Hans Ræder: Platons Filosofi, 2 rJ\, 14 (11) Tilh. 
Pr. Chr. Sarauw: græske Pialektindskrifter, 2 T., 2 (2) Pelt. Pr. Villi. 
Qrønbech: Oversigt over Nordasiens Etlinografi og Historie, 1 a 2 T., 4 
Tilh. De af Pr. Arthur Christensen anmeldte Øvelser i Nypersisk for Be­
gyndere blevo ikke afholdte af Mangel paa Deltagere. Pr. Frederik Poul­
sen: Kulturen og Kunsten i Grækenlands „Middelalder" (Tiden fra Homer 
til Perserkrigene), 2 T., 130 (tiO) Tilh. 
Det mathematisk-natiwvidenskabelige Fakultet. 
Pr. T. iV. Thiele, Prof. ord.: 1) Himmellegemernes fysiske Beskaffen­
hed, 2 T.f 2« (23) Tilh.; 2) Regneøvelser, 4 T., 18 (7) Pelt. Pr. Eng. 
Warming, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af Økologi og de Enkimbladede, 
3 T., 20 (15) Pelt.; 2) Exkursioner; 3) med Assistance af Pr. Johs. Schmidt, 
Vejledning af Begyndere i Anatomi, G T., 8 Delt., af Viderekomne, 4 Pelt.; 
C. Christiansen, Pr. med., Prof ord.: 1) Læren om Haarrørsvirkningen og 
og beslægtede Fænomener, 2 T., 10 Tilh.; 2) Examinatorier over Fysik, 
nærmest for Studerende ved den polytekniske Læreanstalt, 2 T. Pr. H. 
(i. Zeuthen, Pr. matb., Prof. ord.: 1) under den polytekniske Læreanstalt 
Differentialregningens Anvendelser samt Integralregning med Anvendelser, 
ti T.; 2) Examinatorier over Brugen af Trekantskoordinater, 1 T. ; 3) Gjen­
nemgang af et Afsnit af Mathematikens Historie, 1 T., 15 (ll>) Pelt. Pr. 
S. M. Jørgensen, Prof ord.: 1) Examinatorier i uorganisk Kemi for Fa-
brikingeniører og Studiosi magisterii med Kemi som Hovedfag, 3 T.; 2) 
Øvelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T. 
Jfr. under Læreanstalten, li. Pedersen, Prof. ord., var syg i Halvaaret. 
Pr. Julius Petersen, Prof. ord.: almindelig Gruppetheori med særlige An­
vendelser, 4 T., 5 (4) Tilh. Pr. N. V. Ussing, Prof. ord.: 1) Forelæsnin­
ger og Examinatorier over Geologi, 5 T., 121) (75) Tilh.; 2) geologiske og 
mineralogiske Øvelser for Studiosi magisterii, 2 T., 10 (10) Delt.; 3) Øvel­
ser i de mineralogisk-geologiske Studiesamlinger, med Assistance af Hjælpe-
docent O. B. Bøggild, 6 T., 53 Pelt. Pr. E. Løffier, Prof. ord.: Exami­
natorier over Sydasien (britisk Indien) og Sydhavsøerne med Hensyn til sam­
mes Naturforhold og Befolkning, 2 T., 7 (7) Delt. Pr. Hector F. E. Jungersen, 
Prof. ord.: 1) for naturhistoriske Studerende Gjennemgang af Dyrerigets 
Hovedgrupper, 3 rl\, 45 Delt.; 2) for samme Studerende et praktisk-zoologisk 
Kursus paa Studiesalen, med Assistance af Pr. Mortensen, 4 T., 11 Pelt.; 3) 
Øvelser paa Studiesalen, med Assistance af Cand. mag. Ad. Jensen, for yngre 
naturhistoriske Studerende og medicinske Studerende, ti Pelt.; 4) med 
Assistance af Mag. sc. li. II. Stamm, Afslutning af histologisk Kursus, 3 T., 
10 (10) Delt.; 5) Kursus i histologisk Teknik, 2X3 T., 7 (6) Pelt. Pr. 
Emil Petersen, Prof. ord.: 1) organisk Kemi for lægevidenskabelige Stu­
derende, 3 T., 80 (40) Tilh.; 2) Metallernes Kemi, 1 T., 81 (49) Tilh.; 3) 
Titreranalysens Principer og vigtigste Methoder, 1 T., 49 (41) Tilh.; 4) 
Øvelser i Universitetets kemiske Laboratorium, med Assistance af Inspek­
tør A. G. Kirschner, Mag. sc. H. Chr. Winther og Mag. sc. N. Bjerrum, 
9 T., 129 Delt. Pr. L. Kolderup Hosenvinge, der midlertidig holder Fore­
læsninger over Kryptogamerne: 1) praktisk-mikroskopisk Kursus i Karkryp-
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togamer, 4 T., 9 Delt.; 2) Kursus i Alger, 4 T., 10 (7) I)elt.; 3) Oversigt 
over Kryptogamerne, 2 T., 10 (11) Delt. Martin Knudsen, der midlertidig 
holder Forelæsninger over Fysik: Demonstrationer og Examinatorier over 
Fysik for de medicinske Studerende, 3 T., 7(5 (23) Delt. Dr. Julius Chr. 
Petersen, der midlertidig holder Forelæsninger og Øvelser over Kemi: 1) 
analytisk Kemi (uorganisk), 1 T.; 2) elektrokemiske Øvelser, i) T. Jfr. 
under polyteknisk Læreanstalt. J. P. J. Bavn, hvem det midlertidig er 
overdraget at holde palæontologiske Øvelser og Forelæsninger for de na­
turhistoriske Studerende, læste ikke Halvaaret. K. Prytz, Professor ved 
den polytekniske Læreanstalt: 1) under Læreanstalten fysisk Mekanik, 4 
T.; 2) Øvelser i Læreanstaltens fysiske Laboratorium, 22 T.; 3) Øvelser 
for viderekomne Fysikere, 4 T., 2 Delt. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor 
ved Universitetets zoologiske Museum: 1) gav den sædvanlige Adgang til 
3die Afdelings Oversigtssamling, 8 T.; 2) Gjennemgang af Billerne, 2 T., 
6 (5) Tilh. G. M. Ii. Levinsen, 2den Inspektor ved samme Museum, 
læste ikke i Halvaaret. — Privatdocenter. Dr. C. Juel, midlertidig Docent 
ved den polytekniske Læreanstalt: Forelæsninger og Øvelser over grafiske 
og algebraiske Kurvers Udseende (for Begyndere), 2 T., 11 (3) Delt. Dr. 
Niels Nielsen: Forelæsninger over Gammafunktionen, 3 a 4 T., 6 (4) Tilh. 
Dr. Poul Ueegaard: udvalgte Kapitler af Hydrodynamiken, 1 å 2 T., 4 
(4) Tilh. Dr. M. C. Engell: 1) ældre Opmaalinger og Kortlægninger af 
Danmark; 2) Fremstilling af Grønlands Geografi. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. 
foran S. 116. 
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets 
Forelæsninger og Øvelser i Efteraars-Halvaaret 1904 og Foraars-Halv-
aaret 1905. 
Efteraars-H al vaaret 1904. 
>o 
T 
l- • CO o i-H Ol CO 
Dimitterede i 05 C. CO O GO 30 55 o 31 o Cl 
o er. o 
CO X) r-H rH T—H 
T—1 r—1 
Theologiske Studerende 2 1 6 12 41 44 34 35 44 38 257 
Juridiske — 3 2 6 43 67 65 67 7 L 86 87 497 
Statsvidensk. — 1 » 2 2 2 9 9 10 15 9 59 
Lægevidensk. — 1 8 37 41 51 52 48 58 51 59 406 
Stud. mag. (filos. Fak.) 1 1 10 14 19 25 24 23 24 25 166 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.).. 2 1 3 8 5 13 8 11 16 15 82 
Ikke valgt Studiefag » » » » » » » » » 24 24 
lait . 10 \S i 64 120 185 208| 190 208 236 1 
257 1491 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 167 
Skolelærere 3 
Land-, Skov- og Havebrugstuderende 2 
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Lægevidensk. — 
Stud. mag. (filos. Fak.) 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.), 

















11 23 78 15(5 205 
34 33 43' 39 
f»<; 68 84 86 i 
8 10 14 9 » 
41) 57 50' 58 » 
25 22 25 25 » 
8 11 15 15 » 
» » | » i 23 » 




Land-, Skov- og Havebrugsstuderende. 
















For l>egge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling søgt opgivet, hvor stort Tallet af 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser 
er der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte 
Professorer og Docenter, medens der ikke medregnedes de af Privat­
docenter holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve 
besøgte af mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. Forelæsningerne 
bleve ved Begyndelsen af Halvaarene besøgte af 320 og 595 Ikke-Stu-
derende, ved Slutningen af Halvaarene 282 og 543 Herrer og Damer, 
hvilke fordelte sig saaledes paa de enkelte Fag: 251 og 191 ved historiske 
samt litteratur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 20 og 342 ved filosofiske 
Forelæsninger, 44 og 56 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 3 og 
3 ved naturhistoriske, og 2 og 3 ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De 
første Tal gjælde Efteraars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
